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     La presente investigación titulada comunicación padres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 5to secundaria de una Institución Educativa Estatal de  
Lima 2019. Los instrumentos psicológicos utilizados fueron Escala Comunicación Padres 
Adolescente, cuyo autores son Barnes y Olson y la escala de adicción al internet de Lima 
(EAIL) (Lam- Figueroa et al, 2011-Perú), Los resultados fueron los siguientes: 
En relación al objetivo general la tabla 5 nos demuestra que no existe relación entre 
comunicación madres adolescente y adicción, porque la significación bilateral es 0,472 
(p>0.05), la tabla 6 evidencia que existe relación inversa entre comunicación padres 
adolescente y adicción al internet, porque la significación bilateral es 0,036 (p<0.05).  
Existe la prevalencia del nivel medio de comunicación padres-adolescente, en la sub escala 
madre con una frecuencia de 63 estudiantes con un porcentaje del 84%, existe la 
prevalencia del nivel bajo de adicción al internet con una frecuencia de 33 estudiantes con 
un porcentaje del 44%, no existe relación entre la dimensión problemas de comunicación 
madres-adolescente y adicción al internet, porque la significación bilateral es 0,229, 
entonces (p>0.05), existe relación inversa entre la dimensión problemas de comunicación 
padres adolescente y adicción al internet, porque la significación bilateral es 0,044 
(p<0.05). Esto quiere decir que a mayor nivel de comunicación entre padres y adolescente 
menor será el nivel de adicción al internet, no existe relación entre la dimensión apertura 
en la comunicación madres-adolescente y adicción al internet porque la significación 
bilateral es 0, 928, o sea (p>0.05), finalmente no existe relación entre la dimensión apertura 
en la comunicación padres-adolescente y adicción al internet, porque la significación 
bilateral es 0,175 o sea (p>0.05) 





 The present research entitled parent-adolescent communication and internet addiction in 
students of 4th and 5th secondary of a State Educational Institution of Lima 2019. The 
psychological instruments used were the Father Teen Communication Scale, whose 
authors are Barnes and the internet addiction scale of Lima (EAIL) (Lam-Figueroa et al, 
2011-Peru), The results were as follows: 
In relation to the general objective, Table 5 shows that there is no relationship between 
adolescent mothers communication and addiction, because the bilateral significance is 
0.472 (p> 0.05), Table 6 shows that there is an inverse relationship between adolescent 
parents communication and internet addiction, because the bilateral significance is 0.036 (p 
<0.05). There is a prevalence of the average level of parent-adolescent communication, in 
the mother sub-scale with a frequency of 63 students with a percentage of 84%, there is a 
prevalence of the low level of internet addiction with a frequency of 33 students with a 
percentage of 44%, there is no relationship between the mothers-adolescent 
communication problems dimension and internet addiction, because the bilateral 
significance is 0.229, so (p> 0.05), there is an inverse relationship between the adolescent 
parents communication problems dimension and internet addiction, because the bilateral 
significance is 0.044 (p <0.05). This means that the higher the level of communication 
between parents and adolescents, the lower the level of addiction to the Internet, there is no 
relationship between the dimension of openness in mothers-adolescent communication and 
internet addiction because the bilateral significance is 0, 928, that is (p> 0.05), finally there 
is no relationship between the dimension of openness in parent-adolescent communication 
and internet addiction, because the bilateral significance is 0.175 that is (p> 0.05) 





La presente investigación esta orientada al estudio  del proceso de comunicación como 
factor importante en el desarrollo del adolescente asociado a los factores psicológicos  intra 
e interfamiliar muchas veces discrepantes, que concluyen en altercados y la adicción al 
iternet considerado como uno de losproblemas gravitantes en la sociedad actual, se realizó 
en una Institución educativa Estatal  Asociación Educativa 1155 de Huaycan UGEL N° 06 
Ate Vitarte, específicamente en los grados del 4to y 5to de secundaria, en ese sentido se 
presenta  la estructura dela investigación:  
Capítulo I: Describe la realidad problemática, la formulación del problema, se establecen 
los objetivos de estudio, la justificación y la importancia de la investigación 
Capítulo II: Comienza con los antecedentes nacionales e internacionales que sustentan la 
investigación, seguidamente se exponen las bases teóricas que permiten conocer más sobre 
los aspectos generales y específicos de los riesgos psicosociales 
Capítulo III Metodología: Se plantean las hipótesis, el cuadro de operacionalización de las 
variables comunicación padres adolescente-adicción al internet diseño metodológico, 
instrumentos y aspectos éticos de la investigación 
Capítulo IV Resultados: Se detalla los resultados descriptivos, los análisis inferenciales 
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
 
       La presente investigación esta orientada al estudio  del proceso de comunicación 
como factor importante en el desarrollo del adolescente asociado a los factores 
psicológicos  intra e interfamiliar muchas veces discrepantes, que concluyen en 
altercados, generando un ambiente hostil en consecuencia el requebrajamiento de las 
relaciones interpersonales. Estas disfuncionalidades serían superables si los integrantes 
de la familia hicieran el esfuerzo por establecer un abuena comunicación entre los 
padres y los hijos a través de conductas asertivas. “La adolescencia es tanto un período 
de oportunidades como de conflictos para padres e hijos. La comunicación entre el 
adolescente y sus padres tiene un inestimable rol a desempeñar en esta etapa” (Estévez-
López, Murgui-Pérez, Moreno-Ruiz, & Musitu-Ochoa, 2007; Estévez-López, Musitu-
Ochoa, & Herrero-Olaizola, 2005; Flouri & Buchanan, 2002; Pinazo-Hernandis, Pons-
Diez, & Carreras-Rouma, 2002), en ese sentido existen errores frecuentes que 
dificultan la comunicación adecuada en la familia, por ejemplo tendencia a minimizar 
las preocupaciones de los hijos: los adultos consideran que sus problemas son más 
relevantes que los de los adolescentes, porque percibimos que son más superficiales y 
de fácil solución. El hecho de no ofrecer la importancia merecida a los problemas de 




          La importancia de la comunicación entre padres e hijos 
permite dar un juicio de valor en función de la experiencia de los padres: en muchas 
ocasiones, cuando se desarrolla una conversación con los menores, los padres tienden a 
centrarse en sus vivencias, experiencias y generar juicios de valor de lo que "se debe o 
no se debe hacer". Esta forma de actuar resulta contraproducente, ya que a muchos 
menores no les importa las vivencias de los padres, lo único que demandan es 
solucionar sus problemas, en ese sentido “no es fácil pensar que la familia pueda 
desaparecer como tal. Quizá sean los padres los que tengan que modificar sus 
planteamientos y ejercer su tarea educadora” (García, 1999 p.21)     
       Por otro lado, la investigación se complementa con una problemática actual, cual 
es la adicción al internet, una enfermedad que viene avanzando silenciosamente entre 
los niños y adolescentes causadas por las nuevas tecnologías del siglo XXI, los 
especialistas lo denominan tecnopatía o “hiperconectividad” excesiva, asociada a 
“comportamientos psicológicos anormales”. Trastorno que lleva a los adolescentes a 
expresiones inadecuadas de sus deseos o necesidades a través de medios electrónicos, 
tabletas electrónicas, laptop, computadoras y celulares, realizando acciones 
compulsivas que empobrecen sus relaciones humanas, que generan daño individual y 
social. 
       Dicha situación crea adicciones o dependencias, el adolescente busca la evasión de 
la realidad concreta, por el abandono de los padres y desinterés de las instituciones 
educativas por no tener una política adecuada de prevención de esta nueva enfermedad 
causada por las tecnologías, siendo para los niños y adolescentes una excusa o un 
seudo modo de protección en las tecnologías y dentro de ellas buscar ser aceptado por 
un entorno “abstracto”. 
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              Esta problemática comunicación padres-adolescente y adicción al internet se 
 presenta en el contexto de la Institución Educativa Estatal, Asociación Educativa 1155 de 
Huaycan UGEL N° 06 Ate Vitarte, específicamente en los grados del 4to y 5to de 
secundaria, con repercusiones negativas en el aprendizaje así mismo problemática a nivel 
de relaciones interpersonales, con dificultades de integración, presencia de agresividad 
psicológica, física, aislamiento dentro del contexto escolar e intrafamiliar y la adicción al 
internet como un recurso catalizador iluso que incrementa los problemas psico-afectivos 
por lo tanto dificultades en el rendimiento pedagógico como consecuencia de las 
dificultades comunicacionales entre padres y adolescente( Datos oficina tutoría 2018)   
1.2.  Problema general 
¿Cuál es la relación entre la comunicación padres-adolescente y adicción a internet en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019? 
1.2.1 Problemas específicos 
 ¿Cuáles son los niveles de comunicación padres-adolescente en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019? 
 ¿Cuáles son los niveles de prevalencia de adicción al internet en estudiantes 
de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión problemas de comunicación de la 
escala de comunicación padres-adolescente y adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, 
Lima 2019?  
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión apertura en la comunicación de la 
escala de comunicación padres-adolescente y adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, 




1.3.  Objetivos de la Investigación  
 
1.3.1. Objetivo general 
              Determinar la relación, comunicación padres-adolescente y adicción al internet 
en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución Educativa Estatal, 
Lima 2019   
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar los niveles de comunicación padres-adolescente en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019? 
 Identificar los niveles de prevalencia de adicción al internet en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019? 
 Identificar la  relación entre la dimensión problemas de comunicación de la escala 
de comunicación padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019?  
 Identificar la relación entre la dimensión apertura en la comunicación de la escala 
de comunicación padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019?  
1.4.Justificación e importancia de la investigación 
       La justificación de la presente investigación se fundamenta en el ¿Por qué de la 
investigación?, porque la persistencia de esta problemática comunicación padres-adolescente y 
adicción al internet incrementará el número de estudiantes con dificultades a nivel comunicativo 
intrafamiliar y pedagógico a si mismo el decremento de sus capacidades cognitivas básicas: 
sensación, percepción, atención, concentración, memoria a corto y largo plazo, así mismo los 
procesos cognitivos superiores: decremento a nivel potencial de inteligencias, pensamiento y 
lenguaje, no aptos para un rendimiento pedagógico adecuado, el incremento de la adicción al 
internet como fuente canalizadora de problemas emocionales a nivel intrafamiliar, 
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incrementando la disfuncionalidad familiar a nivel de comunicación, por lo tanto son razones 
fundamentales y justificadas para la realización de la investigación 
        La importancia de la investigación comunicación padres adolescente y 
adicción al internet está sustentada en los siguientes aspectos: 
     Identificar como la familia es generadora de conductas asertivas o disfuncionales 
específicamente a nivel de comunicación intrafamiliar, permitiendo a la Institución 
Educativa planificar acciones preventivas y de ejecución a nivel intra e interfamiliar, 
generando las condiciones adecuadas para un actuar coherente en los diversos contextos 
familiar, social, pedagógico  
                 Así mismo permitirá conocer vivencias frustrantes de la muestra poblacional con 
reacciones impulsivas por un lado  y evitativas por otro, generando detrimento en el proceso 
de aprendizaje, y el incremento de la adicción al internet, permitiendo a  la Institución 
Educativa priorizar acciones inmediatas en el campo psicológico, para disminuir estas 
condiciones y  planificar y ejecutar y prevenir acciones para fortalecer el aspecto emocional y 

















2.1. Antecedentes del problema 
       2.1.1. Internacionales 
           Viñas (2009), ejecutó un estudio con el fin de conocer el nivel y características del uso 
de Internet entre los adolescentes, determinar el perfil psicológico de un uso elevado de la 
red y construir un modelo que permita su predicción. La muestra final fue de tipo 
probabilística y estuvo conformada por 359 adolescentes de ambos sexos, entre las edades 
de 12 a 17 años de la ciudad de Girona en España. Se evaluó la personalidad (Inventario 
Neo Reducido de Cinco Factores de Costa y McCrae, 1978), el afrontamiento (Escala de 
afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis, 1996), la desesperanza (Escala de 
Desesperanza para niños de Kazdin, French, Unis, Esveldt-Dawson y Sherick, 1983) y el 
uso de Internet (cuestionario de autoinforme). Del total de sujetos estudiados, los resultados 
indicaron que un 6,7% dedica más de 30 horas a la semana a Internet (superior a las 4 horas 
diarias) y un 10,2% permanece conectado a partir de medianoche (especialmente los 
adolescentes varones). Más de la mitad (66,6%) navega desde su propio ordenador, el 22,3% 
utiliza el de sus padres, el 17,7% navega desde el ordenador de sus amigos, 20,3% lo hace 
desde el ordenador de la escuela y finalmente, el 17,3% también navega en cibercafés. Se 
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concluyó que navegar por internet desde el propio ordenador a partir de medianoche junto 
con un afrontamiento centrado en buscar alivio en los demás y la presencia de sentimientos                      
                         Kyung, Yop y Bum (2008), investigaron la prevalencia de la adicción a Internet 
entre adolescentes coreanos del sur y exploraron factores familiares asociados con tal 
adicción. Los participantes del estudio eran estudiantes de secundaria y preparatoria que 
residen en Seúl. Una décima parte (10,7%) de los 903 adolescentes encuestados anotaron al 
menos 70 en la Escala de Adicción a Internet. Estos jóvenes fueron considerados en alto 
riesgo de adicción a Internet y con necesidad de una nueva evaluación e intervención. Los 
resultados muestran que las actitudes de los padres, la familia, la cohesión, la comunicación 
familiar, y la exposición de la violencia familiar (por ejemplo, violencia conyugal y 
violencia de padre a hijo) estaban asociados con la adicción a Internet. Estos hallazgos 
indican que las familias juegan un papel importante en la prevención de la adicción a 
Internet y deben ser tenidas en cuenta, cuando los programas son desarrollados para 
minimizar el uso excesivo de Internet por adolescentes de alto riesgo. 
                      En ese mismo año, Siomos, Dafouli, Braimiotis, Mouzas y Angelopoulos (2008), 
aplicaron una investigación que tuvo como objetivo evaluar la prevalencia de la adicción a 
Internet entre los estudiantes adolescentes griegos entre las edades de 12 a 18 años. La 
muestra final fue de 2,200 estudiantes, quienes fueron reclutados de 120 clases de 85 
escuelas en Tesalia, Grecia. La muestra incluyó el 10% de todas las clases en las escuelas de 
Tesalia. Para su constitución de la muestra se utilizó el método de selección aleatorio 
estratificado en cada escuela. A los participantes se les pidió que completaran el 
Cuestionario de Diagnóstico para la Adicción a Internet de Young (YDQ), basado en ocho 
criterios, así como un inventario que incluye las preguntas de variables sociodemográficas, 
factores sobre el uso de Internet, su vida social, y sus hábitos. En Grecia, el 70,8% de los 
adolescentes ha tenido acceso a Internet. Las proporciones se calculan sólo en los usuarios 
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frecuentes de Internet, lo que resulta en el 11% el cumplimiento de cinco criterios YDQ. El 
tipo más frecuente de uso de Internet son los juegos en línea, lo que representa el 50,9% de 
los usuarios de Internet y la búsqueda de información, lo que representa un 46,8%. La 
prevalencia de la adicción a Internet entre los usuarios de Internet de Tesalia, Grecia es del 
8,2%, y se refiere principalmente a los estudiantes de sexo masculino que juegan en línea 
juegos y cafés visita en Internet. 
         2.3.2. Nacionales  
         Ñique y Gorritti (2012), produjeron una investigación cuantitativa, de diseño 
descriptivo correlacional no experimental, para establecer la relación entre los niveles de 
comunicación familiar y las formas de uso de la televisión e internet, en familias del 
Asentamiento Humano (A.H.), 25 de mayo de la ciudad de Chimbote en Perú. El universo 
muestral estuvo constituido por 64 familias. Para la recolección de datos se usó tres 
instrumentos: el primero es una escala de comunicación familiar, el segundo test valora las 
formas de uso de la televisión; y el tercero, las formas de uso de internet en las familias. Se 
obtuvieron las siguientes conclusiones: La mayoría de las familias del A.H. 25 de mayo de 
Chimbote, presentan nivel de comunicación adecuado (71,9%) y un 28,1% que presentan 
nivel de comunicación inadecuado. La mayoría presenta formas de uso inadecuado de la 
televisión (40,6%). Las formas de uso adecuado de internet en las familias obtienen el 
menor porcentaje, siendo este un 9,4%, la forma de uso inadecuado comprende un 39,1%, 
por su parte, la mayoría de las familias en estudio no hacen uso del medio, ello con un 
51,6%. Respecto a la relación existente entre el nivel de comunicación familiar y la forma de 
uso del internet, en donde las familias que tienen un nivel de comunicación adecuado 
(71,9%), en su mayoría no hacen uso del medio con un 42,1%, un 21,9% de uso inadecuado 
del medio y un 7,9% una forma de uso adecuado del medio; así también, las familias que 
tienen un nivel de comunicación inadecuado (28,1%) presentan un 17,2% de una forma 
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inadecuada del uso del internet, un 9,4% que no usa el medio y un 1,5% que lo usa 
adecuadamente. 
        Santa María, Laguna, Escalante, Zimic, Luna, Echazu y Salazar (2007), efectuaron un 
estudio descriptivo transversal, en 10 colegios del distrito de El Agustino en Lima, aplicando 
un cuestionario en una población total de 1,107 adolescentes, indagando sobre el acceso a 
las páginas pornográficas en Internet, el lugar donde lo realizan y la comunicación familiar 
global entre progenitores y los mismos. El 30.4% (n=337) de los adolescentes visitan 
páginas pornográficas; siendo los lugares predominantes de acceso a estas páginas 
pornográficas: en cabinas de Internet 22.3% (n=247), en hogares 2.7% (n=30) y en colegios 
2.7% (n=30). La comunicación familiar global entre los progenitores y los adolescentes fue 
insuficiente en un 95.4% (n=1056). Se demostró que el sexo masculino tiene mayor 
accesibilidad a páginas pornográficas en Internet (33.1%; n=183) con un Chi Cuadrado de 
Pearson p=0.000; Los adolescentes de 13 y 14 años de edad (33.8%; n=114) son los que más 
páginas pornográficas en Internet visitan (p=0.000). Finalmente, la comunicación familiar 
global fue deficiente tanto en el grupo de adolescentes que visitan páginas pornográficas 
(29%; n=321) como en el grupo de adolescentes que no visitan páginas pornográficas en 
Internet (66.4; n=735) con un Chi Cuadrado de Pearson p=0.538. 
         Araujo (2004), aplicó el Cuestionario de Personalidad Situacional de Fernández & 
cols. y el Cuestionario de Comunicación Padres Adolescentes de Barnes y Olson con el 
objetivo de caracterizar la población estudiada en cuanto a los rasgos de personalidad 
situacional y en cuanto a la calidad percibida por el adolescente de su comunicación con sus 
padres; así también se buscó determinar que indicadores de comunicación se encuentran 
mejor asociados con las puntuaciones en cada uno de estos rasgos en 222 estudiantes, entre 
las edades de 15 a 18 años de los tres primeros ciclos de la carrera de Psicología de una 
Universidad Privada de Lima. Los resultados muestran que en la comunicación respecto al 
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padre se obtuvo una media de 65,23, a diferencia de la comunicación respecto a la madre 
con un 68,77 los cuales se encuentran por debajo de los niveles esperados; pero niveles 
dentro de lo normal en los rasgos de personalidad. Al diferenciar la muestra por género los 
varones presentan un nivel ligeramente mejor de comunicación tanto hacia la madre como 
hacia el padre (63,24; 63,65). Asimismo, se hallaron correlaciones significativas entre los 
distintos rasgos de personalidad y determinados indicadores de comunicación (p > .05). Se 
concluyó que en general se sugiere que algunos aspectos de la comunicación con los padres 
son modulados significativamente por algunos rasgos de la personalidad del adolescente 
2.2. Bases teóricas 
       Comunicación padres adolescentes 
        Es la transmisión de información entre el padre y el/la adolescente o la madre y el/la 
adolescente, supeditado a contenidos emocionales, relacionados al contexto intrafamiliar   
        La comunicación entre padres y adolescentes es un aspecto sumamente importante 
porque es a través de este proceso de interacción donde se transmiten una serie de estados 
subjetivos como consecuencia de la realidad intrafamiliar, es en ese sentido se constituye en 
riesgo de posibles conflictos, con repercusiones en la salud mental, evidentes en el ámbito 
escolar, social, por tal motivo se considera en la presente investigación los siguientes 
aspectos 
       La comunicación entre padres e hijos adolescentes es vivida por ambas partes como un 
conflicto diario. Los padres viven con ansiedad el momento de sentarse y hablar con sus 
hijos. Los padres se quejan del silencio de sus hijos, lo que les lleva a preocuparse, pero 
tampoco los padres cuentan todo. Te mostramos los errores, las mejores formas de hablar a 
tu hijo y algunos consejos prácticos para mejorar tu relación con tu hijo adolescente. Vega 
Ruiz, Noemí (31/01/18) 
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Errores en la comunicación entre padres e hijos adolescentes 
         Los errores que más se producen entre la comunicación padre-hijo días tras día y 
sobre los cuales podemos actuar para evitarlos son los siguientes: 
1.  Generalizar: “Tú siempre…”, “Tú nunca…”.El problema es la actitud de los 
padres hacia los hijos. El reproche al hijo por conducta o comportamiento está a la 
orden del día. Por ejemplo:” Nunca me ayudas”, “No pones atención cuando te 
explico algo” o “siempre gritas” etcétera… 
2. El uso de la crítica y el calificar negativamente como gran aliada: “Eres un 
desagradecido”,   ” No sabes hacer nada”, “Eres un inconsciente”. 
3. Gritar como arma: con la que sentirse superior sobre su hijo, sin darse cuenta que 
son el modelo que los hijos tiene para crecer. 
4. Maltratar: Culpar, insultar, avergonzar, reprochar en casa o en la calle sin importa en 
dónde o con quién está el adolescente. 
5. Pensar en otra cosa mientras nuestro hijo nos habla: Cuando nuestros hijos nos 
cuentan sus problemas y nosotros solo estamos pensando en nuestras preocupaciones 
del trabajo, de la casa, la hipoteca etc.  
¿Cómo comunicarse con el hijo adolescente? 
       La comunicación es fundamental para mejorar nuestra calidad de vida, expresar 
nuestras emociones nuestras ideas o solucionar problemas. La comunicación con 
adolescentes es una ardua tarea para los padres, los cuales se ven mermados por el silencio 
de sus hijos o sus constantes provocaciones. 
       Es necesario que tanto padres como hijos aprendan a comunicarse mutuamente. Antes 
de nada hay que entender que: 
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 La comunicación entre padre e hijos es un proceso que lleva su tiempo. De la 
noche a la mañana no se consigue nada, es decir, hay que ser pacientes. Las 
oportunidades para comunicarte y conocer cuáles son los temores y alegrías de tu hijo 
no vienen vendrán solas. 
  La comunicación es un proceso de doble vía. Hablar es tan importante pero 
sin duda alguna lo primordial es saber escuchar. Es mejor no ser el protagonista en la 
conversación. Es importante ceder el turno de palabra para poder intercambiar ideas, 
pensamientos y emociones. 
 Cuando hablemos con nuestros hijos, no todo lo que escucharemos, será de 
nuestro agrado. Es necesario tener una actitud emocional abierta. Recuerda que una 
buena comunicación padre-hijo permitirá al adolescente tomar decisiones apropiadas 
y ante la equivocación, tendrá la oportunidad de responsabilizarse de las 
implicaciones de una decisión inadecuada. 
Cuando una persona no cuenta con las herramientas necesarias para comunicarse o carece 
de habilidades para ello, se puede sentir ante todo frustrada, aislada, poco valiosa. La 
consecuencia de ello es que tenga menos posibilidades de recibir ayuda o de integrarse a 
un grupo. Por ello, es importante entender y manejar las técnicas de asertividad como 
medios a través de los cuales mejora y fortalece las relaciones entre padres e hijos. 
Formas de comunicación entre padre e hijos adolescentes 
       Cada familia es un mundo y cada persona se relaciona con sus familiares según lo que 
le han enseñado o ha ido observando a lo largo de su niñez y adolescencia. Existen 
distintos estilo de crianza 
1. Estilo agresivo: Personas que interrumpen a otros, gritan, no escuchan, culpan, 
regañan o no ponen atención a quien está hablando. 
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2. Estilo pasivo: Personas que provocan enojo porque nunca opinan nada; si llegan a 
estar a favor o en contra, dan la impresión de adoptar la visión de otra persona y no la 
propia. 
3. Estilo asertivo: Las personas que dicen lo que piensan y sienten, se muestran seguras 
pero no agreden a nadie. Respetan las opiniones de los demás. 
Consejos prácticos para mejorar la comunicación entre padres e hijos adolescentes 
1. Escucha lo que dice tu hijo o hija, déjale terminar: Dejar que tu hijo hable, que diga 
lo que piensa o siente. Si lo interrumpes constante porque “ya sé lo que me va a decir, yo 
también he sido adolescente”, nunca sabrás cómo se siente. 
2. Tranquilidad ante todo ¡Controla tus impulsos!: Puede ocurrir que te cuente que ha 
hecho cosas que no te gustan. Evita los gritos y `por supuesto las amenazas, pues no sirven 
para nada. Cuando estés más tranquilo habla con él y explícale qué es lo que no te ha 
gustado de su conducta y por qué no ha actuado bien. Puede interesarte saber más 
sobre Cómo manejar los nervios 
3. No juzgues. Es lo peor que puedes hacer: Si te dedicas a castigarle por su conducta de 
forma constante estás poniendo una barrera entre tu hijo y tú. Utiliza frases para que vea 
que tu no eres juez de nadie: “Ahora mismo estás muy enfadado y lo entiendo, pero si no 
me gritases sería mejor. Cuando te calmes podremos seguir hablando”. 
4. Dale importancia a lo que te dice: A veces lo padres no ven el mundo como lo ve un 
adolescente. Lo que para los padres es una tontería puede que para un adolescente sea todo 
un mundo. Como padres el pensamiento que suelen tener acerca de una preocupación de su 
hijo adolescente es: “no son más que tonterías, cuando sea grande se dará cuenta de que no 
es para tanto…”. Si cuenta contigo para hablar de sus cosas, dale la importancia que se 




5. No des lecciones: Tendemos a decir a nuestros hijos lo que deben hacer. Es mucho más 
útil y beneficioso que les enseñes a buscar soluciones, que cree alternativas. A lo largo de 
su vida se dará cuenta que es más útil tener varias soluciones a un problemas 
6. Enséñale a comunicar sus sentimientos: Esta bien que le preguntes por sus rutinas 
diarias como por ejemplo “que tal en el colegio, en  tenis….” Ve un paso más adelante y 
preguntarle cómo se ha sentido a lo largo del día, si hay algo que le preocupa. Puedes 
ayudarle a que entienda qué siente preguntándole tu directamente, no tengas miedo y 
pregúntale si “¿estás enfadado o triste?”. Todos tenemos que aprender a expresar nuestros 
sentimientos y sin duda alguna los padres son el mejor modelo para los hijos. También 
puede interesarte cómo Mejorar la inteligencia emocional. 
7. ¡Ya no es un niño!: Lo más importante y lo que más les cuesta a los padres de aceptar. 
Tu hijo está creciendo y se está convirtiendo en adulto. Si lo tratas como tu niño pequeño 
se sentirá avergonzado, y sobre todo delante de sus amigos y amigas. ¡Ten cuidado con 
esto! Vega Ruiz, Noemí. (Enero 31, 2018 ) 
Adicción al internet 
Adicciones psicológicas (no químicas) 
     Para la gente el concepto de adicción incluye tomar drogas, la mayoría de las 
definiciones sobre lo que es una adicción se centran en el abuso de sustancias. Sin embargo 
hay un movimiento creciente de autores (Echeburúa, 1999; Griffiths, 1998) que encuentran 
una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo muchos comportamientos que 
no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluirían conductas 
como el juego, el sexo, el trabajo o las compras (Echeburúa, 1999). 
    Durante siglos la gente se ha encontrado dependiente psicológica o físicamente a 
muchos comportamientos y sustancias. Esto no se debe a un mero interés, sino que consiste 
en un patrón de uso que puede llevar a un eventual impacto negativo en el funcionamiento, 
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afectando estudio, matrimonio, relaciones, trabajo, economía e incluso al estatus legal 
(Greenfield, 1999b). 
     Sin embargo, las adicciones psicológicas o no químicas no se encuentran incluidas 
como tales en el DSM – IV, en las que el término adicción se reserva para los trastornos 
producidos por el abuso de sustancias psicoactivas. En el DSM – IV (APA, 1994) las 
adicciones psicológicas vendrían incluidas en los trastornos del control de impulsos, tal 
como aparece el juego patológico. 
    Según Echeburúa y Corral (1994) cualquier conducta normal placentera es susceptible 
de convertirse en un comportamiento adictivo. Se podrían hacer usos anormales de una 
conducta en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero invertida 
y, en último término, en función del grado de interferencia en las relaciones familiares, 
sociales y laborales de las personas implicadas. Los componentes fundamentales de los 
trastornos adictivos serían la pérdida de control y la dependencia. 
      Para Griffiths (1998) cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será 
definido operacionalmente como adicción: 
Saliencia. Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en la más importante en 
la vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta. 
Modificación del humor. Experiencias subjetivas que la gente experimenta como 
consecuencia de implicarse en la actividad. 
Tolerancia. Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad 
particular para lograr los efectos anteriores. 
Síndrome de abstinencia.  Estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que 
ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida. 
Conflicto. Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le 
rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, 
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intereses, aficiones), o dentro de los propios individuos (conflicto intrapsíquico) que están 
involucrados con la actividad particular. 
Recaída.  Es la tendencia a volver los patrones tempranos de la actividad que vuelven a 
repetirse, restaurando los patrones más extremos de la adicción tratando los patrones más 
extremos de la adicción tras muchos años de abstinencia o control. 
Por lo tanto lo importante en la adicción no es la actividad concreta que genera la 
dependencia, sino la relación que se establece con ella. Es una relación negativa, incluso 
destructiva que el sujeto se muestra incapaz de controlar. 
Definición de la adicción a internet 
      Con el desarrollo de Internet y su crecimiento exponencial han aparecido también los 
primeros casos de psicopatología relacionados con la red. El trastorno de dependencia de la 
red se ha conocido con muchos nombres: desorden de adicción a Internet –Internet 
Addiction Disorder (IAD)- (Goldberg, 1995), uso compulsivo de Internet (Morahan-Martin 
y Schumacker, 1997), o uso patológico de Internet – Pathological Internet Use (PIU)- 
(Young y Rodgers, 1998b). 
     La tarea de definir lo que es la adicción a Internet es algo que ya de partida nos supone 
un problema. Con lo ya expuesto en el apartado anterior podemos decir que el uso de 
Internet (como cualquier otro comportamiento) es susceptible de crear una adicción en 
función de la relación que el sujeto establezca con ese uso  
      Varios autores (Echeburúa, 1999; Griffiths 1998) han señalado que Internet podría ser, 
en la mayoría de los casos, solo un medio o "lugar" donde alimentar otras adicciones o 
trastornos (P. Ej. adicción al sexo, ludopatía o parafilias), aunque también señalan que 
existen casos de adicción a Internet por sí mismo. 
     Thompson (1996) señala que, para la mayoría de las personas que pasan mucho tiempo 
conectados, lo que podría parecer una adicción no es sino el proceso de aprender lo 
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máximo posible en poco tiempo. Griffiths (1998) analiza varios estudios referidos al uso 
excesivo de la red y concluye que en la mayoría de los casos esto es puramente 
sintomático. 
     Debemos por lo tanto centrarnos en las consecuencias negativas que tiene la 
dependencia de la red, en definitiva ¿qué es lo que lleva a una persona a buscar ayuda para 
terminar con su adicción a la red? ¿Qué síntomas negativos experimenta? ¿Qué 
disfunciones encuentra el adicto en su vida a causa de su uso de Internet? 
Efectos negativos 
     Uno de los aspectos que diferencian a una adicción psicológica de una adicción química 
es que la primera no tiene las terribles consecuencias físicas negativas que puede tener esta 
última. Aun así, en el caso de la adicción a Internet también se han señalado alguna 
consecuencia, sobre todo las derivadas de la privación de sueño (Young, 1999). La 
privación de sueño se produce por la inhabilidad del adicto a cortar la conexión, 
permaneciendo despierto hasta altas horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar a 
fatiga, debilitación del sistema inmunitario y un deterioro de la salud. 
      Es evidente que Internet está produciendo un rápido cambio en las costumbres y modos 
de vida de las personas, ya que en cierto sentido está modificando la forma en que nos 
relacionamos unos con otros. Kraut y cols. (1998) examinaron el impacto de Internet sobre 
169 personas en 73 hogares, encontrando que un gran uso de Internet estaba asociado con 
un decremento en la comunicación con los miembros de la familia en el hogar, un 
decremento en el tamaño de su círculo social y un incremento en su depresión y soledad. 
      La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los niveles de depresión ha 
aparecido en varios estudios (Kraut y cols., 1998; Petrie y Gunn, 1998; Young y Rodgers, 
1998b). Sin embargo, existe aún mucha controversia sobre si la depresión es la causa o el 
efecto de la adicción a Internet. Según Pratarelli y cols. (1999), se produce un ciclo en el 
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que la soledad y la depresión alimentan el uso del ordenador/Internet, y esto lleva a una 
mayor soledad y depresión. Esto se explicaría por una conducta compensatoria según la 
cual la actividad de los usuarios se incrementa a medida que aumentan s se incrementa a 
medida que aumentan sus sentimiento de incomunicación. 
        El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una serie de cambios 
psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del humor, ansiedad o impaciencia por 
la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo que se busca o a quien se busca, estado 
de conciencia alterado (total focalización atencional), irritabilidad en caso de interrupción, 
incapacidad para salirse de la pantalla, etc. (Echeburúa, 1999). 
Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo intrapersonal. Desde 
un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la adicción se expresan en los ámbitos 
familiar, académico y profesional (Young, 1999). El adicto se aísla del entorno y no presta 
atención a otros aspectos de las obligaciones sociales (Echeburúa, 1999). 
       Es un hecho que Internet está produciendo grandes cambios, pero también hay que 
señalar que para la mayoría de las personas Internet es una herramienta que trae grandes 
beneficios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es posible que una tecnología 
que para la mayoría es beneficiosa se convierta en adictiva para algunos? 
Mecanismos explicativos 
      El proceso por el cual una persona se convierte en adicto es siempre una interacción de 
factores relativos al objeto de la adicción, a las características de la persona que la hacen 
vulnerable y al entorno social. Los intentos de determinar las causas de la adicción a 
Internet deben de tener en cuenta que la conducta problema se desarrolla en un contexto 
virtual que no tiene por qué seguir las leyes del mundo real. 
      Según Greenfield (1999) las cualidades de Internet que parecen contribuir al potencial 
de la adicción están relacionadas con la velocidad, accesibilidad e intensidad de la 
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información a la que se tiene acceso, del mismo modo que la rapidez de absorción de una 
droga es directamente proporcional al potencial adictivo de la droga. 
      Desde mi punto de vista, la razón de que aparezcan adicciones a comportamientos que 
no son posibles fuera de la red (adicción a las líneas de chat o a los juegos MUD) tiene que 
ver con esa velocidad, accesibilidad e intensidad de la información. Las relaciones sociales 
son algo que resulta reforzante para la mayoría de las personas, sin embargo la mayoría de 
las veces no tenemos libre acceso a ellas por embargo la mayoría de las veces no tenemos 
libre acceso a ellas por el límite que impone la sociedad o nosotros mismos. En las salas de 
chat se rompen todas esas reglas, una persona puede dirigirse a otra, decir lo que se le 
antoje, sentirse escuchada... y dejar de hacerlo cuando le apetezca, sin represalias. Algo 
parecido ocurre en el caso del cibersexo. 
      Un ejemplo que ilustra esta evolución en la fuerza adictiva lo encontramos en el caso 
de la adicción a las party line y líneas eróticas (Guerricaecheverría y Echeburúa, 1997)     
señalan varias características relativas al funcionamiento de estas líneas que facilitan la 
dependencia: disponibilidad ambiental, refuerzo inmediato, percepción de control y gran 
excitación emocional o sexual. Podemos ver que estas características no solo están 
presentes en el caso de Internet, sino que aparecen multiplicadas. 
     Otra característica que contribuye a la capacidad adictiva de la red es el anonimato de 
las transacciones electrónicas (Young y cols., 1999). Este anonimato contribuye a animar 
los actos desviados e incluso criminales como el visionado de imágenes obscenas o 
ilegales (p. Ej. Pedofilia), proveer un contexto virtual que permite a los tímidos interactuar 
en un contexto seguro, facilitar las infidelidades vía internet las infidelidades vía internet y 




     Según Young (1997) son varios los refuerzos y mecanismos psicológicos que llevan a la 
formación del hábito, esto quiere decir que existen: 
1. Aplicaciones adictivas. Se encuentra que las aplicaciones que más poder adictivo tienen 
son las que permiten al usuario interaccionar con otros, como los chats. Al parecer, si hay 
algo que diferencia a los usuarios dependientes de los que no lo son es el tipo de 
aplicaciones que utilizan. Los usuarios no dependientes utilizan Internet para encontrar 
información y mantener relaciones preexistentes, mientras que los dependientes la usan 
para socializarse y conocer nueva gente, para implicarse en un grupo. De acuerdo con esto 
se determinan tres principales áreas de reforzamiento: apoyo social, realización sexual y 
creación de un personaje. 
2. Apoyo social. Los grupos se forman rápido en el ciberespacio. Las visitas continuadas a 
un determinado chat o MUD hacen que se establezca una intimidad con los demás 
miembros, alentada por la desinhibición que se muestra en la red. Esta desinhibición es 
consecuencia directa del anonimato que proporciona la comunicación mediada por 
ordenador. Estos grupos llenan la necesidad de apoyo que tenga la persona en situaciones 
estresantes de enfermedad, jubilación o divorcio. 
3. Satisfacción sexual. Hay multitud de chats que han sido diseñados para la interacción 
erótica, desde los más clásicos basados en texto a los más novedosos que incorporan video 
en tiempo real. Estas aplicaciones permiten al usuario elegir la fantasía sexual que le 
apetezca en el momento con solo pulsar un botón (desde la homosexualidad hasta las 
diversas parafilias). En estos lugares se sienten libres de ataduras por el anonimato y el 
sentimiento de practicar "sexo seguro". Por otro lado las personas que se sienten poco 
atractivas físicamente se ven liberadas de este problema. 
4. Creación de personalidad ficticia: Internet permite crear una personalidad virtual 
modificando las propias características físicas que en el mundo real son inamovibles. Por 
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ejemplo, un trabajador de la construcción de 40 años, casado y con sobrepeso, puede 
aparecer en la red como un joven millonario campeón de atletismo. Es unas forma de 
reinventarse a sí mismo, de cubrir necesidades psicológicas no, de cubrir necesidades 
psicológicas previamente no afrontadas enmascarando la inseguridad interpersonal. Dos 
de estas necesidades psicológicas son la expresión de un rasgo de personalidad reprimido 
y los sentimientos de reconocimiento y poder. 
5. Personalidades reveladas. Internet puede ayudar a sacar a la luz aspectos de la 
personalidad que estaban ocultos o reprimidos, como puede ser la agresividad. Una vez 
sacados a la luz, se debe de aprender a incorporarlos a la propia personalidad y no limitar 
esos roles al ciberespacio. 
6. Reconocimiento y poder. Este es un elemento que se deriva de los juegos MUD, en los 
que se crea un personaje que va aumentando su poder a medida que consigue puntos, 
pudiendo llegar al liderato de otros jugadores subordinados. 
o Greenfield (1999b) encuentra varios sentimientos que experimentan los usuarios 
dependientes de Internet y que pueden llevar a la adicción: 
o Los adictos informan de una intensa intimidad cuando está conectados 
o Existe un sentimiento de desinhibición 
o Muchos adictos informan también de una pérdida de ataduras 
o Sentimientos de que el tiempo se detiene o que pasa muy rápido 
o Sentirse fuera de control cuando se está conectado 
       Puesto que hemos analizado las características de Internet que pueden llevar a la 
adicción, cabe preguntarse qué es lo que hace que algunas personas se conviertan en 
adictos y otros no. Hasta ahora parece haber quedado claro que Internet en la mayoría de 
los casos lo que hace es cubrir un déficit en la personalidad del adicto. Ya que Internet es 
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eminentemente un instrumento de comunicación interpersonal, es en este ámbito donde el 
mundo virtual puede convertirse en un sustituto de la vida real para las personas con 
déficits en habilidades sociales, timidez o algún tipo de complejo. 
      Del mismo modo que un adicto a la heroína lo es a la sustancia y no a la jeringuilla, es 
lógico pensar que en este caso lo importante es el contenido, la necesidad que cubre en una 
persona. Según Echeburúa y cols. (1998) la red permite cubrir dos tipos de necesidades 
básicas: la estimulación solitaria (búsqueda de información, imágenes, sonido, juegos, 
etc.) y la búsqueda de interacción social. 
         Hay ciertas características de personalidad o estados emocionales que aumentan la 
vulnerabilidad psicológica a las adicciones. La vulnerabilidad psicológica hacia la adicción 
a Internet se expresa en los siguientes factores de riesgo (Echeburúa, 1999): 
 Déficits de personalidad: introversión acusada, baja autoestima y nivel alto de búsqueda 
de sensaciones. 
 Déficits en las relaciones interpersonales: timidez y fobia social. 
 Déficits cognitivos: fantasía descontrolada, atención dispersa y tendencia a la 
distrabilidad. 
 Alteraciones psicopatológicas: Adicciones químicas o psicológicas presentes o pasadas. 
Depresión. 
Young y Rodgers (1998a) administraron el cuestionario 16 PF a un grupo de personas auto 
– seleccionadas, encontrando puntuaciones altas en términos de confianza en sí mismos, 
pensamiento abstracto, disconformidad con las convenciones sociales, reactividad 
emocional hacia los otros y preferencia por las actividades solitarias. Las personas 
dependientes de Internet suelen ser susceptibles, vigilantes y privadas. Esta tendencia hacia 
la introversión también fue encontrada por Petrie y Gunn (1998). 
Evaluación de la adicción a internet 
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      El principal obstáculo que encontraremos para detectar la existencia del problema es la 
negación (Young, 1999; Greenfield, 1999a; Echeburúa, 1999). El paciente tiende a negar o 
minimizar su dependencia de la red, amparándose muchas veces en su utilidad. Por ello, no 
es fácil que el trastorno se haga evidente en una exploración inicial. 
      Del mismo modo que en otras adicciones como el alcohol y drogas o la comida 
compulsiva, se ha propuesto que existen una serie de disparadores y señales que son las 
que lanzan la conducta de "atracón" o "borrachera" en el adicto a Internet y que deben ser 
evaluados: 
 Aplicaciones. Lo normal es que el adicto use una aplicación específica que es la que actúa 
como disparador. El evaluador debe examinar sus pautas de uso en cada aplicación 
particular: 
¿Qué aplicaciones usa en Internet? ¿Cuántas horas por semana dedica a cada aplicación? 
¿Cómo clasificaría las aplicaciones de la más a la menos importante?  
¿Qué le parece mejor de cada aplicación? 
      Si es difícil de saberlo se podría proporcionar un autoregistro para colocar al lado del 
ordenar para registrar su uso. 
 Emociones. Los adictos experimentan sensaciones placenteras cuando están conectados 
en contraste a como se sienten cuando están desconectados. Se deben detectar los dos 
extremos: 
¿Cómo se siente cuando está desconectado? Después debe determinarse si las respuestas 
están en un continuo de sentimientos negativos (solo, insatisfecho, inhibido, angustiado, 
frustrado o preocupado) 
¿Cómo se siente cuando está usando Internet? Respuestas como excitado, feliz, 
desinhibido, atractivo, apoyado o deseado indican que Internet ha modificado el estado de 
ánimo del paciente. 
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 Pensamientos: El pensamiento catastrófico provee de un mecanismo de escape 
psicológico para evitar los problemas reales o percibidos. Los adictos tiende más a 
menudo a anticipar los problemas. 
 Sucesos vitales: Una persona que no esté satisfecha con algún área de su vida puede usar 
el Internet como medio para evitar los problemas u olvidar el dolor, pero cuando se 
encuentre fuera de la red se dará cuenta de que nada ha cambiado. Es necesario evaluar si 
el adicto está usando Internet como medio para evitar una situación infeliz como una 
enfermedad, insatisfacción marital o laboral, desempleo, etc. 
      Uno de los primeros síntomas que son notados se refiere a la gran cantidad de tiempo 
que se pasa en actividades relacionadas con Internet. En la evaluación debe determinarse si 
el incremento del uso de Internet es algo normal por ser esta una herramienta nueva que 
causa una inicial fascinación, o por el contrario se ha convertido en una adicción. En esto 
es importante el tiempo que hace que se inició el problema. 
     Las diversas modalidades en que puede presentarse la adicción a Internet deben ser 
también objeto de análisis. Las diferentes clasificaciones que se han propuesto se basan en 
dos características: la aplicación que se utiliza y el tipo de contenidos al que se accede. 
Veremos más adelante que esto no clarifica mucho las cosas, ya que algunas de estas 
modalidades se solapan entre sí y en otras no queda claro cuál es el objeto de la adicción. 
      Young y cols. (1999) y Greenfield (1999b) distinguen cuatro modalidades de adicción 
a Internet. Si bien Young y cols. (1999) añaden a esta clasificación una quinta modalidad 
relacionada con uso obsesivo del ordenador para juegos (Doom, Myst, solitarios, etc), no la 
tendremos en cuenta por considerar que en ese caso Internet no está presente. La 
clasificación se expone en la siguiente tabla 
N° MODALIDAD APLICACIÓN CONTENIDOS 




2 Adicción a las ciber-relaciones Grupos de discusión Comunicación 
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e-mail, chat, etc. interactiva con otros 
usuarios 
3 Compulsiones a la red Páginas web, en la 
mayoría de casos 
comerciales 
Juegos de azar, 
comercio electrónico, 
subastas 
4 Buscadores de información y 
“vagabundos electrónicos” 
Robots de búsqueda 
FTP, TELNET 
Simplemente navegar 
por la red sin una 
meta específica y 
buscar información 
sobre un tema de 
interés 
 
2.2. Definición de términos básicos 
Adicción al Internet. Redes a nivel mundial que permite a los ordenadores (y a las 
personas) comunicarse entre sí en cualquier parte del mundo. Indica que un uso 
excesivo de las mismas puede afectar negativamente a la toma de decisiones, de forma 
similar a la conducta que tienen al respecto las personas que consumen drogas o sufren 
una adicción al juego13 mar. 2018. La Adicción a Internet - Psicología-
Onlinehttps://www.psicologia-online.com/la-adiccion-a-internet-824.html 
Altercado. Fenómeno que implica fuerza o intensidad, produce un efecto en los     
sentidos, situación que produce incomodidad.  Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd                                                  
 Capacidades cognitivas. Son aquellas que se refieren a lo relacionado con el procesamiento 
de la información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, 
comprensión, establecimientos de analogías entre otras. Diccionario psicológico-2016 
 Conducta asertiva. Implica firmeza para expresar los pensamientos, sentimientos y creencias 
de un modo directo, honesto y apropiado sin violar los derechos de los demás. La aserción 
implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender los propios 
derechos y respeto hacia los derechos y necesidades de las otras personas. La conducta 
asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las dos partes, pero su 
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objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y la minimización de las 
desfavorables. Maria Isabel Osorio y Cols. (2004) 
 Comunicación abierta. Honesta y correcta comunicación, y es a través de ésta como 
conseguiremos sentirnos menos solos y ofrecer la mejor ayuda en todo momento. Hay veces 
en que, por miedo o desconocimiento, se puede caer fácilmente en la incomunicación, lo que 
puede producir tal “dolor psíquico”, presos en nosotros, en un “sin vivir”. Hay que tener en 
cuenta que muchas veces, cuando la tensión psíquica no se descarga, expresándose mediante 
la comunicación y el pensamiento, tiende a salir de forma alterada. Gonzales, Juan Cruz, 
Psicólogo “Comunicación abierta y honesta”, Psicólogo (2016. p 1) 
Comunicación agresiva. En esta modalidad comunicativa se hace especialmente notoria la 
unidireccionalidad del intercambio entre personas. Por lo tanto, los objetivos de la 
comunicación agresiva no recaen en la obtención de una retroalimentación informativa entre 
los participantes. De hecho, la comunicación agresiva persigue objetivos opuestos al 
intercambio. Esta modalidad comunicativa se emplea para enviar mensajes bien delimitados 
al receptor sin recibir cualquier tipo de réplica u objeción acerca de la expresión. Marciel 
Matacrós-Psicología “Habilidades sociales” 2018 Lidefer.com 
Conducta disfuncional. Este término se refiere a patrones de comportamientos observables 
que interfieren actividades en grupo y/o interpersonales. Dichas conductas obedecen a 
diversas causas y tienen repercusiones en los diversos ámbitos en que se desarrolla el 
individuo: personal, familiar, grupal y social; teniendo su origen en la manera que adopta cada 
individuo para procesar la información de una experiencia vivida y cómo la personalidad de 
respuesta a esta información procesada que pone en marcha estrategias (en este caso 




Hiperconectividad.  Concepto que sintetiza la situación actual del ser humano en la cual 
vive conectado permanentemente a la información a través de diferentes dispositivos como 
la radio, la televisión, internet (más aun con el Wi fi) y el teléfono celular (potenciado con 
los mensajes de texto). Artículo publicado en el 2008, hace una bastante exacta predicción 
del panorama actual:http://www.revistaitnow.com/pdfs/informes/mayo/convergencia.p 
Tecnopatía. Una enfermedad viene avanzando silenciosamente entre los niños y adolescentes 
causadas por las nuevas tecnologías del siglo XXI, los especialistas lo denominan tecnopatía o 
“hiperconectividad” excesiva, asociada a “comportamientos psicológicos anormales”. Trastorno 
que lleva a los niños y adolescentes a expresiones inadecuadas de sus deseos o necesidades a través 
de medios electrónicos, tabletas electrónicas, laptop, computadoras y celulares, realizando acciones 
compulsivas que empobrecen sus relaciones humanas, que generan daño individual y social. Julian 
Lacacta | Nacional - 31 agosto 2014. Corporación Decano Altiplánico S.A.C. Diario los 
Andes. Juliaca-Puno. 
Violencia intrafamiliar. El maltrato intrafamiliar se define como un conjunto de actos que 
atentan contra la integridad física, psicológica, social y/o económica de algún miembro de 
la familia. Normalmente, las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las 


















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  Tipo de investigación 
 
        En principio es  importante mencionar el método a emplear en la investigación, por lo 
tanto  es una investigación cuantitativa, porque se empleará, técnicas estadísticas 
descriptivas de tendencia central como media, mediana, moda, rango presentadas a través 
de tablas de frecuencias, de nivel básico porque su propósito es generar conocimiento, 
Mario Bunge (1980), sin fines de aplicación práctica inmediata, (Hernández, Zapata y 
Mendoza, 2014), de tipo descriptivo, porque se detallará las características de la muestra 
poblacional en función de las variables comunicación padres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal, lima 2019 
(Hernández Fernández y Baptista, 2006).     
3.2. Hipótesis 
 
3.2.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre comunicación padres-adolescente y adicción 
al internet, en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa 
Estatal de Lima, 2109  
3.2.2. Hipotesis derivadas 
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 Existen niveles bajo de comunicación padres-adolescente en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019 
 Existen niveles altos de adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019 
 Existe relación significativa entre la dimensión problemas de comunicación 
padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019  
 Existe relación significativa entre la dimensión apertura en la comunicación 
padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución Educativa Estatal, Lima 2019. 
3.2.3 Operacionalización de las variables 
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3.3.  Diseño de la investigación 
 
    El presente estudio utilizará el diseño no experimental porque no se manipularán 
ninguna de las variables de investigación, correlacional, porque el objetivo es 
determinar la relación entre las dos variables comunicación padres-adolescente y 
adicción al internet, finalmente de corte transversal, porque los datos a obtener serán en 
un solo momento en el tiempo,  (Hernández Fernández y Baptista, 2006), 
     Diagrama de Investigación  
           Ox 
 
 M                        R 
 
                         
                                                                        Oy   
Hay la necesidad de precisar la figura anterior en la cual “M” es correspondiente a la 
muestra de alumnos de secundaria de una institución educativa estatal Lima, mientras 
M= muestra 
Ox = variable 1 
Oy = variable 2 
R = Relación 
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que “Ox”, corresponde a la observación y medición de la variable comunicación 
padres-adolescente y “Oy” corresponde la observación y medición de la variable 
adicción al internet, finalmente “R” es correspondiente a la relación existente entre 
ambas variables de la investigación 
3.4. Población y muestra 
 
3.4.1. Población 
        La población considerada para la investigación se constituirá con la totalidad de 
los estudiantes del nivel de secundaria de la Institución Educativa Estatal, Asociación 
Educativa 1155 de Huaycan, UGEL N° 06 Ate-Vitarte 2018. Siendo un total de 170 
estudiantes, 100 estudiantes de 4to secundaria y 80 estudiantes de 5to secundaria. 
        3.4.2.     Muestra  
    El muestreo que se utilizará para la investigación será de tipo no probabilístico       
intencional, a criterio de la investigadora, Así mismo el muestreo buscará la 
representatividad de la población basado en los fines sustentados por el equipo de 
investigación, (Sánchez y Reyes, 1984. Citado en Chapi 2012), constituyéndose   la 
muestra poblacional con 75 estudiantes de 4to y 5to de secundaria, tomando en cuenta 
los siguientes criterios de selección: 
Criterios de inclusión:  
 Alumnos (as) del nivel secundario 
 Alumnos (as) del 4to y 5to de secundaria 
  Alumnos (as) presentes en el momento de la evaluación 
Criterios de exclusión   
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 Alumnos (as) que no concluyan las respuestas de los instrumentos 
 psicológicos 
 Alumnos (as) que no deseen participar voluntariamente en la 
 investigación 
 Alumnos (as) de 1ro a 3ro de secundaria. 
3.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
          Para realizar el estudio de las variables de la presente investigación “Comunicación 
padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de secundaria de una institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 se utilizarán los siguientes instrumentos:   
Escala Comunicación Padres-Adolescente  
Ficha Técnica 
Autor: Barnes y Olson (1982, 1985). 
Nº de ítems: 20 
Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. 
Población a la que va dirigida: A partir de los 11 años. 
Validación da Escala de Comunicación Padres-Adolescente en estudiantes universitarios 
en Lima-Perú, julio /2017 
Codificación 
El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra 
referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems. La escala 
original presenta una estructura de dos factores que se refieren a la presencia de problemas 
de comunicación familiar y al grado de apertura en la comunicación. Sin embargo, en 
posteriores investigaciones realizadas por nuestro equipo, la escala ha presentado una 
estructura factorial de tres dimensiones (para el padre y la madre separadamente): 
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Problemas en la comunicación:(ítems 1 + 2 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17) 
 
Apertura en la comunicación :(ítems 5 + 12 + 18 + 19) 
 
:(ítems 4 + 10 + 11 + 15 + 20) 
 
Fiabilidad. 
En estudios previos con muestras de adolescentes españoles se han obtenido índices 
aceptables de fiabilidad de la escala que oscilan entre .64 y .91 (Jiménez, Murgui y Musitu, 
2007; Jiménez, Musitu y Murgui, 2005; Jiménez, Musitu, Ramos y Murgui, 2009). En 
nuestra última investigación, los valores del Alpha de Cronbach obtenido para las distintas 
subescalas fueron de 87 para padre y de 86 para madre. 
Validez. 
 Validación de la Escala de Comunicación Padres-Adolescente en jóvenes universitarios de  
 Lima 2017 
Elizabeth Dany Araujo-Robles Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Víctor Hugo Ucedo-Silva Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Roberto Bueno-Cuadra Universidad Nacional Federico Villarreal 
Confiabilidad y validez de la Escala de Comunicación Padres-Adolescente de Barnes y 
Olson (1982) en universitarios de Lima de 16 a 25 años. Participaron 255 estudiantes (162 
mujeres) de dos universidades de Lima 
La comunicación abierta entre padres y adolescentes presenta correlaciones positivas con 
distintas dimensiones de la autoestima, apoyo familiar y del amigo (Jiménez, Murgui y 
Musitu, 2007), y correlaciones negativas con estrés percibido, sintomatología depresiva en 
el hijo, consumo de. Bajas puntuaciones en comunicación abierta y elevadas puntuaciones 
en comunicación ofensiva y evitativa se han asociado con elevados niveles de estrés, 
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expresión de comportamientos. La comunicación abierta con los padres también se ha 
relacionado con un mejor ajuste psicológico en víctimas de acoso escolar (Cava, 2011). En 
conclusión los niveles de validez respecto al padre, son de r: 0.87 en problemas de 
comunicación y en apertura a la comunicación 0.93; asimismo, en relación a la madre, en 
problemas de comunicación es r: 0.89 y 0.92 en apertura de la misma. 
Escala de Adicción al internet 
Se empleó la escala de adicción al internet de Lima (EAIL) (Lam- Figueroa et al, 2011-
Perú), el cual está comprendido por 11 ítems, los cuales se dividen en 2 grupos; el primero 
abarca los primeros 8 ítems, los cuales pretenden evaluar características sintomatológicas 
como la saliencia (estar preocupado por la utilización de internet), la tolerancia, 
abstinencia, falla en el control y la recaída; el segundo grupo abarca los 3 ítems restantes, y 
pretende evaluar disfuncionalidad, como problemas académicos, familiares e 
interpersonales.  
El instrumento fue construido realizando revisión de herramientas desarrolladas 
previamente, para medir adicción al internet (Internet Addiction test, Online Cognition 
Scale, Chinese Internet Addiction Inventory, Generalized Problematic Internet Use Scale, 
Pathological Internet Use Scale.)  
Su formato de respuesta es una escala tipo Likert de 4 puntos, partiendo de 1 “Muy rara 
vez a 4 “siempre”. Adicionalmente, el instrumento evidencio propiedades psicométricas 
satisfactorias en su país de origen, 
Confiabilidad (α De Cronbach de 0.84) así como de  
Validez de contenido (Por medio de validación de jueces expertos realizada por 3 
psiquiatras especializados en adicciones). En la tabla 1 se describen los ítems que 
componen el instrumento.  
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3.4.3. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 
Los datos a obtenerse serán analizados por criterios estadísticos, a través de 
puntuaciones directas obtenidas como resultado de la aplicación del programa Microsoft 
Excel y el programa computacional Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS). 
Considerando las técnicas estadísticas o medidas de tendencia central y como media, 
mediana, moda, y medidas de dispersión como desviación estándar y rango de En ese 
sentido, se empleará el análisis de frecuencia acuerdo al proceso estadístico para encontrar 
la predominancia de los niveles de las variables tomadas en consideración. Posteriormente, 
para determinar el criterio de normalidad de la muestra se empleará el estadístico de 
Kolmogorov Smirlov (K – S) y en consecuencia el estadístico paramétrico o no 
paramétrico para establecer la correlación o no entre las dos variables 
3.4.4. Aspectos éticos  
             La investigación a realizar desde la perspectiva epistemológica se sustenta en los 
principios de la disciplina filosófica de la ética, asociado a los principios de la 
transparencia, objetividad, la voluntariedad y el respeto a los participantes, informados 
sobre los el objetivo de la investigación. Por lo tanto los resultados a obtener de la 
aplicación de instrumentos psicológicos sustentado en la validez, confiabilidad 
respectivamente permitirá obtener conocimientos fiables para su posterior inserción en el 
ámbito psicológico. Así mismo los instrumentos que se aplicarán son de corte científico 
cuantitativo que cumplen con los postulados éticos de la confiabilidad y estandarización 
con la realidad de la muestra poblacional sin la existencia de ningún sesgo que altere los 
resultados, respetando el anonimato e la muestra poblacional, dejando de lado la 













4.1. Análisis descriptivo 
Tabla 1 
Muestra poblacional del 4to, 5to grado y general 
                  Grado     Edad     Masculino    Femenino      Total            Muestra         % 
          ____________________________________________________________________ 
                 4To           14             1                  4                  5        
                                   15           20                17                37 
                                   16             5                  7                12 
                                   17             1                  2                  3 
                                   18             1                  0                  1 
                                  Total         28               30                58                  58             77.33% 
           ___________________________________________________________________ 
                 5T0           15               3                 2                  5 
                                  16               1                 6                 7 
                                  17               2                 2                 4   
                                  18               0                 1                 1  
                                 Total            6               11               17                   17              22.67% 
                          Total muestra                                                                75                100%    
          ____________________________________________________________________ 
           
En la presenta tabla se observa que el número de estudiantes en el 4to de secundaria 
asciende a 58, con un 77.33% conformado por 5 de catorce años, 37 de quince  años, 12 de 
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diecisiete años 3 de diecisiete años y 1 de dieciocho años y el número de estudiantes del 
5to de secundaria está conformado por 17, con un 22.67% de  estudiantes, conformado por 
5 de quince años, 7 de dieciséis años, 4 de diecisiete años y 1 de dieciocho años, 
ascendiendo entre 4to y 5to año el número de 75 estudiantes con un porcentaje acumulado 
del 100%    
Tabla 2 
Niveles de comunicación padres adolescente, en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 
una Institución Educativa Estatal, Lima 2019  
________________________________________________________________________ 
Sub escala madre                                                               Sub escala padre 
 Nivel                   N                %                        N                  %                           Total 
Alto                     12                16                      10                 13,34 
Medio                  63                84                      62                 82,66 
Bajo     0                  0                        3                    4 
Total                    75              100%                75 %              100%                          75 
En la presenta tabla se observa que existe la prevalencia del nivel medio  de comunicación 
padres-adolescente, en la sub escala madre con una frecuencia de 63 estudiantes con un 
porcentaje del 84%, seguido del nivel alto con una frecuencia de 12 estudiantes con un 
porcentaje del 16% y en la sub escala padre existe la prevalencia del nivel medio con una 
frecuencia de 62 estudiantes, con un porcentaje del 82,66%, seguido del nivel alto con una 
frecuencia de 10 estudiantes, con un porcentaje el 13,34%   
Comprobación de hipótesis derivada 1 
Existe nivel bajo de comunicación padres adolescente y adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to grado de una Institución Educativa Estatal de Lima, 2019 
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Por lo tanto se rechaza la primera hipótesis derivada alterna y se acepta la hipótesis nula al 
tener como resultado un nivel medio de comunicación padres adolescente, en estudiantes 
de  4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal de Lima 2,019   
Tabla 3 
Niveles de prevalencia de adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to secundaria de una 
Institución Educativa Estatal, Lima 2019. 
                 4to Grado              5to Grado 
Nivel             N                          N       Total                          % 
Alto                17                         4                       21                           28 % 
Medio             14                         7                       21                           28% 
Bajo                27                         6                       33                           44 %             
Total               58                       17                       75                           100% 
_________________________________________________________________________ 
En la presenta tabla se observa que existe la prevalencia del nivel bajo de adicción al 
internet con una frecuencia de 33 estudiantes con un porcentaje del 44%, seguido de los 
niveles alto y medio con una frecuencia de 21 estudiantes en cada nivel con un porcentaje 
del 28%, respectivamente, ascendiendo a la sumatoria general de la muestra poblacional de 
75 estudiantes y el porcentaje del 100%    
Comprobación de Hipótesis derivada 2  
Existe nivel alto de adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 
una Institución Educativa Estatal de Lima, 2109  
El resultado de la tabla 3 fundamenta el rechazo de la segunda hipótesis derivada alterna y 
se acepta la hipótesis nula al tener como resultado un nivel bajo de adicción al internet 




Aplicación de la prueba estadística inferencial de bondad de ajuste Kolmogorov Smirnov, 
para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la muestra siguen o no una 
distribución normal 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
                                        Comunicación              Comunicación              Adicción   
                                               madres                           padres                 al internet 
___________________________________________________________________ 
N                                                 75                                   75                           75 
Kolmogorov-Smirnov  Z          ,648                              1,549                       ,919 
Asymp. Sig  (2 tailed)               ,795                                ,017                        ,36                                                                                                       
 
Las variables Adicción a internet y Comunicación Madres tiene una distribución 
normal (p>0.05), permitirá  la utilización de un aprueba paramétrica de Pearson 
para establecer las correlaciones entre las variables,  mientras que la variable 
Comunicación Padres no se distribuye normalmente (p<0.05), entonces permitirá la 




Relación entre comunicación madres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una Institución educativa Estatal de Lima 2019. En principio se 
identificará la relación entre la dimensión problemas de comunicación madres y adicción al 
internet   
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              Adicción al internet 
                                                     Pearson Correlation                              -,084 
 Comunicación madres               Sig.  (2-tailed)                                         ,472 
                                                         N                                                          75 
_________________________________________________________________________ 
En la presente tabla podemos observar que  no existe relación entre comunicación madres 
adolescente y adicción, porque la significación bilateral es 0,472 (p>0.05). 
Tabla 6 
Relación entre comunicación padres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 
una Institución Educativa Estatal de Lima 2019. En este caso se identificará la relación 
entre la dimensión problemas de comunicación padres y adicción al internet. 
              Adicción al internet 
                                        Spearman Rho correlation                                 -,242 
 Comunicación padres               Sig.  (2-tailed)                                         ,036 
                                                         N                                                          75 
_________________________________________________________________________ 
En la presente tabla podemos observar que existe relación inversa entre comunicación 
padres adolescente y adicción al internet, porque la significación bilateral es 0,036 
(p<0.05). Esto quiere decir que a mayor nivel de comunicación entre padres y adolescente 
menor será el nivel de adicción al internet. 
Comprobación e la Hipótesis General 
Existe relación significativa entre comunicación padres adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa 
Estatal de Lima, 2019 
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Según los resultados de las tablas 5 y 6 no existe relación entre comunicación padres 
adolescentes y adicción al internet, porque en la tabla 5 es enfático el resultado no existe 
relación entre comunicación madres-adolescente y adicción al internet y en la tabla 6 existe 
relación inversa, por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 7 
Prueba de normalidad 
Aplicación de la prueba estadística inferencial de bondad de ajuste Kolmogorov Smirrnov, 
en las dimensiones problemas de comunicación, apertura en la comunicación y adicción al 
internet para verificar si las puntuaciones que hemos obtenido de la muestra siguen o no 
una distribución normal. 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
                  Problemas de    Problemas de    Apertura de         Apertura de      Adicción 
                  Comunicación   comunicación   comunicación       comunicación        al 
                         Madre                Padre                   Madre                  Padre             Internet     
  N                   75                     75                     75                      75                    75 
Kolmogorov      ,708                   1,116                    ,858                    1,047                 ,919 
Smirnov            ,698                     ,165                     ,453                    ,223                  ,367 





Las dimensiones problemas de comunicación, apertura y la variable adicción al internet 
tienen un distribución normal (p>0.05), por lo tanto para establecer la relación se utilizara 
la prueba estadística paramétrica de correlación Pearson, en principio relación madres 
adolescente y luego padres adolescente. 
Tabla 8 
Relación problemas en la comunicación madres y adicción al internet en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal del Lima, 2019   
                                                                                                     Adicción al internet 
  
Sub escala problemas                  Pearson Corelation                                     - ,141 
De comunicación madres           Sig (2-tailed)                                             ,229 
_____________________________N__________________________________ __75____ 
En la presente tabla se observa que no existe relación entre la dimensión problemas de 
comunicación madres-adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución Educativa Estatal de Lima, 2019, porque la significación 
bilateral es 0,229, entonces (p>0.05) 
Tabla 9 
Relación problemas en la comunicación padres y adicción al internet en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal del Lima, 2019   
                                                                                                     Adicción al internet 
  
Sub escala problemas                  Pearson Correlación                                     - ,234 




En la presente tabla podemos observar que existe relación inversa entre la dimensión     
problemas de comunicación padres adolescente y adicción al internet, porque la 
significación bilateral es 0,044 (p<0.05). Esto quiere decir que a mayor nivel de 
comunicación entre padres y adolescente menor será el nivel de adicción al internet 
 
Comprobación de la hipótesis derivada 3  
Existe relación significativa entre la dimensión problemas comunicación padres 
adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal Lima, 2019  
Según los resultados de las tablas 8 no existe relación entre la dimensión problemas de 
comunicación madres-adolescente y adicción al internet y la tabla 9 existe relación inversa 
entre la dimensión problemas de comunicación madres-adolescente y adicción al internet, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna    
Tabla 10 
Relación entre la dimensión apertura en la comunicación madres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de una Institución Educativa Estatal del Lima, 2019   
                                                                                                     Adicción al internet 
  
Sub escala problemas                  Pearson Corelation                                       ,011 
De comunicación madres           Sig (2-tailed)                                            ,928 
_____________________________N____________________________________75____ 
En la presente tabla podemos observar que no existe relación entre la dimensión apertura 
en la comunicación madres-adolescente y adicción al internet porque la significación 
bilateral es 0, 928, o sea (p>0.05). 
Tabla 11 
 
Relación entre la dimensión apertura en la comunicación padres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de una Institución Educativa Estatal de Lima, 2019 
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                                                                                                     Adicción al internet 
  
Sub escala problemas                  Pearson Corelation                                      - ,158 
De comunicación madres            Sig  (2-tailed)                                           ,175 
_____________________________N____________________________________75____ 
En la presente tabla podemos observar que no existe relación entre la dimensión apertura 
en la comunicación padres-adolescente y adicción al internet, porque la significación 
bilateral es 0,175 o sea (p>0.05) 
Comprobación de la hipótesis derivada 4  
Existe relación significativa entre la dimensión apertura en la comunicación padres 
adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal Lima, 2019  
Según los resultados de las tablas 10 no existe relación entre la dimensión apertura en la 
comunicación madres-adolescente y adicción al internet y la tabla 11 no existe relación 
entre la dimensión apertura en la comunicación madres-adolescente y adicción al internet, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna   
4.3. Discusión 
La presente investigación evidencia que existe relación inversa entre la dimensión 
problemas de comunicación padres adolescente y adicción al internet, en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal Lima. Esto quiere decir que a 
mayor nivel de comunicación entre padres y adolescente menor será el nivel de adicción al 
internet, este resultado coincide con la investigación realizada por Kyung, Yop y Bum 
(2008), investigaron la prevalencia de la adicción a Internet entre adolescentes coreanos 
del sur y exploraron factores familiares asociados con tal adicción.. Estos hallazgos indican 
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que las familias juegan un papel importante en la prevención de la adicción a Internet y 
deben ser tenidas en cuenta. 
En la presente investigación se concluyó que Existe prevalencia del nivel bajo de adicción 
al internet en estudiantes del 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal 
Lima, como consecuencia  del nivel medio de comunicación entre padres adolescente, este 
resultado coincide  con la investigación realizada por Ñique y Gorriti (2012), produjeron 
una investigación cuantitativa, de diseño descriptivo correlacional no experimental, para 
establecer la relación entre los niveles de comunicación familiar y las formas de uso de la 
televisión e internet, en familias del Asentamiento Humano (A.H.), 25 de mayo de la 
ciudad de Chimbote en Perú. Concluyendo que las familias que tienen un nivel de 
comunicación adecuado (71,9%), en su mayoría no hacen uso del medio.  
En la presente investigación se concluyó que Existe prevalencia del nivel bajo de adicción al 
internet en estudiantes del 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal, este 
resultado no coincide con la investigación realizada por Santa María, Laguna, Escalante, 
Zimic, Luna, Echazu y Salazar (2007), efectuaron un estudio descriptivo transversal, en 10 
colegios del distrito de El Agustino en Lima, aplicando un cuestionario en una población 
total de 1,107 adolescentes, indagando sobre el acceso a las páginas pornográficas de  
Internet se concluyó que la comunicación familiar global entre los progenitores y los 
adolescentes fue insuficiente en un 95.4% (n=1056).  
4.4. Conclusiones 
 Existe prevalencia del nivel medio de comunicación padres-adolescente, en 




 Existe prevalencia del nivel bajo de adicción al internet en estudiantes del 
4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa Estatal Lima, 2019 
 No existe relación entre comunicación madres-adolescente y adicción al 
internet. 
 Existe relación inversa entre comunicación padres adolescente y adicción al 
internet. Esto quiere decir que a mayor nivel de comunicación entre padres 
y adolescente menor será el nivel de adicción al internet. 
 No existe relación entre la dimensión problemas de comunicación madres-
adolescente y adicción al internet en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de una Institución Educativa Estatal de Lima,2019 
 Existe relación inversa entre la dimensión problemas de comunicación 
padres adolescente y adicción al internet, en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución educativa estatal Lima. Esto quiere decir que a 
mayor nivel de comunicación entre padres y adolescente menor será el nivel 
de adicción al internet 
 No existe relación entre la dimensión apertura en la comunicación madres-
adolescente y adicción al internet, en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de una Institución educativa estatal Lima,2019 
 No existe relación entre la dimensión apertura en la comunicación padres-
adolescente y adicción al internet, en estudiantes de 4to y 5to de secundaria 
de una Institución educativa estatal Lima,2019 
4.5. Recomendaciones 
 Se recomienda la realización de seminarios talleres psicológicos sobre 
habilidades blandas, específicamente comunicación asertiva, con los padres de 
familia de la Institución Educativa, con el objetivo de sensibilizar y tomar 
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conciencia que la comunicación asertiva empieza precisamente por los padres 
de familia, de esta manera superar el nivel medio de comunicación en la 
muestra poblacional.  
  Desarrollo de dinámicas grupales con el asesoramiento psicológico, con el 
objetivo de expresar estados subjetivos de los estudiantes-adolescentes de 4to y 
5to de secundaria de esta manera detectar y orientar psicológicamente posibles 
conflictos que los hace vulnerables a la utilización exagerada del internet. 
 Evaluación psicológica semestral con la utilización de instrumentos 
psicológicos para detectar adicción al internet, comunicación padres-
adolescente, clima social familiar, niveles de procastinación (dejar las tareas 
para después). 
 Orientación psicosexual a los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria, con 
el objetivo de brindarles información sobre los cambios metabólicos 
hormonales en la pubertad adolescencia asociado al auto concepto, identidad 
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                                                                                        MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTE Y ADICCIÓN AL INTERNET EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, LIMA, 2019”  
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
               GENERAL                  GENERAL              GENERAL COMUNICACIÓN PADRES 
ADOLESCENTE 
            POBLACIÓN 
¿Cuál es la relación entre 
comunicación padres-
adolescente adicción a internet 
en estudiantes de 4to y 5to 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
Determinar la relación entre 
comunicación padres-
adolescente adicción a internet 
en estudiantes de 4to y 5to 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
Existe relación significativa 
alta entre comunicación padres-
adolescente adicción a internet 
en estudiantes de 4to y 5to 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
Eje de la convivencia familiar, 
entre sus miembros; incluso 
cuando “no hablen de 
problemas” existe 
comunicación, que no es 
deseable, pero configura el 
comportamiento del grupo y sus 
componentes.        Autor. José 
Luis Iglesias Diz. Adolescente y 
familia. La comunicación y el 
afecto 
La población está constituida 
por la totalidad de estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal, 
Lima 2019. Total 170 
estudiantes. 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS DERIVADAS ADICCIÓN AL INTERNET       MUESTRA 
1.1.1. ¿Cuáles son los niveles de 
comunicación padres-adolescente 
en estudiantes 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019? 
1.2.1. Identificar los niveles de 
comunicación padres-adolescente 
en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019?  
1.3..1. Existe niveles moderados  
de comunicación padres-
adolescente en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal, 
Lima 2019 
Uso de las mismas que 
puede afectar negativamente a 
la toma de decisiones, a la 
conducta respecto a quienes 
consumen drogas, sufren 
adicción al juego13 mar. 2018. 






la muestra poblacional está 
constituida por 75 estudiantes de 
Secundaria de una Institución 







1.1.2. • ¿Cuáles son los 
niveles de prevalencia de 
adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019? 
1.2.2.Identificar los niveles de 
prevalencia de adicción al internet 
en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
1.3.2. Existe niveles altos de 
prevalencia de adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una 






Autor: Barnes y Olson (1982, 
1985).Nº de ítems: 20 
Tiempo aproximado de 
aplicación: 9-11 minutos. 
Población a la que va dirigida: A 
partir de los 11 años. 
Codificación 
Método cuantitativo de nivel 
básico, diseño no experimental, 
porque no se manipularán 
ninguna de las variables, 
descriptivo correlacional, porque 
se determinará la relación entre 
la variables de estudio, de corte 
transversal porque se recolectará 
los datos en un solo momento, 
en un tiempo único 
1.1.3. ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión problemas de 
comunicación de la escala de 
comunicación padres-adolescente 
y adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019? 
1.2.3. Identificar la relación 
entre la dimensión problemas de 
comunicación de la escala de 
comunicación padres- 
adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 
5to secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
 
1.3.3.Existe relación 
significativa entre la dimensión 
problemas de la comunicación 
de la escala de comunicación 
padres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal, 
Lima 2019 
 
Adicción al internet 
Escala de adicción al internet 
de Lima (Lam- Figueróa, 
(2011), tiene 11 ítems, los 
cuales se dividen en 2 
grupos; el primero abarca los 
primeros 8 ítems, evalúa 
características 
sintomatológicas el segundo 
grupo abarca los 3 ítems 




1.2.4. • ¿Cuál es la relación 
entre la dimensión apertura en la 
comunicación ofensiva de la 
escala de comunicación padres-
adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una 
Institución Educativa Estatal, 
Lima 2019? 
1.3.2.4. Identificar la relación 
entre  la dimensión apertura en la 
comunicación de la escala de 
comunicación padres-adolescente 
y adicción al internet en 
estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de una Institución 
Educativa Estatal, Lima 2019 
3.1.4. Existe relación 
significativa entre la dimensión 
apertura en la comunicación de 
la escala de comunicación 
padres-adolescente y adicción al 
internet en estudiantes de 4to y 
5to de secundaria de una 






ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTES DE BARNES Y OLSON 
 El instrumento utilizado fue la Escala de Comunicación padres-adolescentes, de Barnes y 
Olson (1982) 
Ficha Técnica 
Nombre.  Escala de Comunicación Padres – Adolescentes (PAC) 
Autor. Barnes y Olson (1982). En la Universidad de Minnesota. 
Adaptación peruana. Adaptada para universitarios por Roberto Bueno Cuadra en 1996 y ara 
adolescentes escolarizados de Lima, adaptada por Bueno, Tomás y Araujo (1998). 
Formato. Esta escala presenta dos formatos: formato para el (la) adolescente. Con respecto a la 
madre y formato para el adolescente, con respecto al padre. 
N° de ítems: Cada uno de los formatos está compuesto por 20 ítems, divididos en cada sub-
escala compuesta de 10 ítems 
Dimensiones:                     
Apertura en la comunicación 
Mide los aspectos más positivos de la comunicación entre padres y adolescentes. Son 10 ítems: 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17 
Problemas en la comunicación 
Mide los aspectos negativos de la comunicación familiar. Son 10 ítems: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 
18, 19, 20  
Administración: Individual o colectiva 
Tiempo aproximado de administración: 15minutos 
Población a la que va dirigida: Adolescentes de 11 a 20 años. 
Alternativas de respuesta: Cada ítem presenta 5 opciones de respuesta en una escala tipo Likert 







3 Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
4 Acuerdo 
5 Marcado    
acuerdo 
 
Calificación: La puntuación de la escala total, es la suma de los puntajes obtenidos. Para la 
puntuación de la subescala de problemas de la comunicación, se invierten los ítems que 
corresponden a dicha escala (2, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 18, 19 y 20) y luego se suma los puntajes. 
La puntuación de la subescala de apertura de la comunicación, se obtiene mediante la suma 
directa de sus ítems (1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 16 y 17). Luego para la obtención de la puntuación 
total se suman las dos subescalas. 
Confiabilidad. El nivel de confiabilidad de consistencia interna de Sperman Brown en 
problemas de comunicación es de r: 0.70 (respecto al padre) y r: 0.83 (respecto la madre); en 
apertura a la comunicación r: 0.90 (respecto al 46 padre) y 0.92 (respecto a la madre) y en la 
escala total r: 0.91 (respecto al padre y a la madre). 
Validez. Los niveles de validez respecto al padre, son de r: 0.87 en problemas de comunicación 
y en apertura a la comunicación 0.93; asimismo, en relación a la madre, en problemas de 
comunicación es r: 0.89 y 0.92 en apertura de la misma. 
 ESCALA DE ADICCION AL INTERNET DE LIMA  
Se empleó la escala de adicción al internet de Lima (EAIL) (Lam- Figueroa et al, 2011), el cual 
está comprendido por 11 ítems, los cuales se dividen en 2 grupos; el primero abarca los 
primeros 8 ítems, los cuales pretenden evaluar características sintomatológicas como al 
saliencia (estar preocupado por la utilización de internet), la tolerancia, abstinencia, falla en el 
control y la recaída; el segundo grupo abarca los 3 ítems restantes, y pretende evaluar 
disfuncionalidad, como problemas académicos, familiares e interpersonales.  
El instrumento fue construido realizando revisión de herramientas desarrolladas previamente, 
para medir adicción al internet (Internet Addiction test, Online Cognition Scale, Chinese 
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Internet Addiction Inventory, Generalized Problematic Internet Use Scale, Pathological Internet 
Use Scale.)  
Su formato de respuesta es una escala tipo Likert de 4 puntos, partiendo de 1 “Muy rara vez a 4 
“siempre”. Adicionalmente, el instrumento evidencio propiedades psicométricas satisfactorias 
en su país de origen, en términos de confiabilidad (α De Cronbach de 0.84) así como de validez 
de contenido (Por medio de validación de jueces expertos realizada por 3 psiquiatras 
especializados en adicciones). En la tabla 1 se describen los ítems que componen el 
instrumento. Escala De Adicción Al Internet De Lima # ITEMS   Muy Rara vez- Rara Vez- A 
Menudo-Siempre 
N° Preguntas Escala de adicción al internet de Lima 
1 Cuando no estoy conectado, imagino cómo será la próxima vez que estaré conectado a 
internet. 
2 Me siento preocupado o sueño con conectarme cuando no lo estoy.  
3 Luego de haberme desconectado, siento que aún quiero estar en internet.  
4 Me siento deprimido, malhumorado o nervioso cuando no estoy conectado y se me pasa 
cuando vuelvo a conectarme.  
5 Dedico más tiempo al internet del que pretendía.  
6 Digo a menudo "solo unos minutitos más" cuando estoy conectado.  
7 He intentado estar menos tiempo conectado pero no he podido. 
8 Cuando siento el impulso de conectarme a internet no lo puedo controlar.  
9 He llegado a perder clases por estar en internet. 
10 He tenido problemas en el colegio por estar en internet. 1 
11 Descuido las tareas domésticas por pasar más tiempo 
 
 
